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Введение. Усиление мотивации и материальной заинтересованности работников в результа-
тах своего труда является сегодня одной из ключевых проблем белорусского сельского хозяй-
ства. Неблагоприятные тенденции развития демографической ситуации на селе лишь усугуб-
ляют проблемы обеспечения предприятий квалифицированными кадрами и обеспечения роста 
производительности труда. Значительная текучесть кадров во многих сельскохозяйственных 
организациях (иногда до 15–20%), высокая сменяемость руководящего звена отрицательно ска-
зываются на эффективности производства и сопряжены с дополнительными издержками [1, с. 
10].  
Сегодняшние реалии (увеличение спроса на продовольствие на рынках стран Таможенного 
союза) требуют от сельскохозяйственной отрасли значительного роста объема производства, 
которое невозможно без роста производительности труда буквально каждого работника (не 
только производственного персонала, но и агронома, механизатора, ветеринара). Рассмотрим 
подробнее существующие проблемы организации и мотивации труда и направления их ре-
шения. 
Уменьшение численности сельского населения. Снижение численности населения в сель-
ских районах экономисты объясняют, в том числе, тем фактом, что денежные доходы домаш-
них хозяйств в городах и поселках городского типа значительно выше, чем в сельских населен-
ных пунктах (в 2005 году – на 45%, в 2010 – на 34%, в 2012 – на 29%). Номинальная начислен-
ная заработная плата в сельском хозяйстве Беларуси по итогам 2013 года составила 3861074 
руб., что составляет 76,29% среднереспубликанского уровня (в целом по республике – 5061418 
руб.) [2]. Таким образом, проводимая государством политика ведет к постепенному выравнива-
нию данного соотношения. Тем не менее, как свидетельствует прогноз численности населения 
Научно–исследовательского экономического института (НИЭИ) Минэкономики количество 
малонаселенных (с численностью до 10 тыс. человек) районов на селе увеличится в 2020 году 
почти вдвое. 
Доля занятых в сельском хозяйстве сократилась с 11,85% в 2005 году до 9,53% в 2013 году, 
аналогично уменьшилась и абсолютная численность работников отрасли с 523,2 тыс. чел. до 
433,4 тыс. чел.  [3]. 
Сам по себе факт снижения численности работников, занятых в сельском хозяйстве, не яв-
ляется негативным ввиду внедрения новых технологий, повышения эффективности систем 
управления и ростом механизации сельскохозяйственного труда. Однако, очевидно, что тен-
денция уменьшения численности сельского населения (а, следовательно, и предложения труда 
на селе) в скором времени станет краеугольным камнем развития сельскохозяйственных пред-
приятий. Заработная плата в отрасли не единственный фактор миграционных процессов из села 
в город. Сельского жителя должно держать «на земле» нечто большее, чем уровень оплаты 
труда. 
Недостаточно привлекательные условия труда, неразвитая социальная инфраструкту-
ра. Условия труда работников, непосредственно задействованных в производственном процес-
се, остаются сложными. Это не способствует закреплению на селе молодых специалистов и 
выпускников. Государственная программа устойчивого развития села на 2011–2015 годы обо-
значила основные мероприятия по развитию социальной сферы. Ключевыми из них видятся: 
развитие системы социального обслуживания; совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования; развитие образования и здравоохранения; развитие бытового обслужива-






Ограниченные альтернативные возможности трудоустройства. Отечественный бизнес 
не проявляет повышенного интереса к  сельскому хозяйству из–за невысокой рентабельности в 
отрасли,  длительного производственного цикла и высокого уровня природно–климатических 
рисков. В этой связи важными факторами роста доходов сельского населения видятся самоза-
нятость (ремесла, народные промыслы), личные подсобные хозяйства (далее ЛПХ) и сельский 
туризм. В Европе сельский туризм приносит от 10 до 20% дохода туриндустрии. В сельской 
экономике Польши туризм приносит наибольший доход из всех видов непрофильной деятель-
ности на селе [4, с. 85].  
Таким образом, можно обозначить следующие направления реформирования сельскохо-
зяйственной отрасли, которые напрямую связаны с вопросами организации труда, стимулиро-
вания работников и роста доходов сельского населения республики. 
Активизация внешнеэкономической деятельности, рост экспорта. Сельское хозяйство – 
одна из самых дотируемых государством отраслей. Средства направляются на поддержку 
предприятий,  их переоснащение.  При существующей положительной динамике экспорта 
сельскохозяйственной продукции, очевидно, что сельскохозяйственная отрасль способна стать 
если не локомотивом, то значительным валютным донором белорусской экономики, наравне с 
продажей калийных удобрений и производством нефтепродуктов.  
Одним из ключевых моментов развития АПК специалисты называют расширение сети 
крупных региональных агропромышленных холдингов. При этом видится перспективной ори-
ентация таких крупных агропромышленных холдингов и в целом крупнотоварного сельскохо-
зяйственного производства на экспортные продажи. Внутренние же потребности логично удо-
влетворять за счет более мелких участников рынка, фермерских хозяйств и ЛПХ. Это даст га-
рантированный толчок развитию фермерских хозяйств и ЛПХ, что позволит значительно повы-
сить доходы сельских жителей. Экспорт продукции – не простая задача, но на стороне крупных 
сельскохозяйственных производителей и поддержка государства, и методическая помощь про-
фильного министерства и лобби, которого нет у фермеров. 
Развитие личных подсобных хозяйств. Наравне с фермерскими хозяйствами ЛПХ способ-
ны внести свой вклад не только в сельский туризм, но и валовые показатели отрасли. Именно 
ЛПХ является финансовой опорой для многих семейных бюджетов жителей села. И неосто-
рожные действия в данном сегменте (вспомним непопулярные меры в связи с АЧС в прошлом 
году), отсутствие диалога и поддержки крестьян могут крайне негативно отразиться на уровне 
жизни сельского населения. 
Институт собственника. Акционирование сельскохозяйственных предприятий. Один из 
самых сложных вопросов, который нельзя бесконечно откладывать на следующую пятилетку, 
это, конечно, вовлечение работников СПК в распределение доходов своего предприятия. По 
состоянию на 1 января 2012 года в республике были преобразованы в акционерные общества 
291 СПК [5, с. 4]. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия понимают, что необ-
ходимы заградительные механизмы, которые исключали бы рейдерский захват предприятий. 
Тем не менее, пусть и экспериментальным путем, но необходимо переходить к формированию 
класса собственников на земле. 
Заключение. Бесконечно долго можно искать формулу, которая позволит учесть трудовой 
вклад каждого работника в формирование конечных результатов деятельности предприятия, 
проверять на практике решения, которые подходят одним предприятиям, но в силу ряда причин 
не могут быть реализованы в других. Оставляя же нерешенными глобальные вопросы – демо-
графии и обеспечения достойного уровня сельской жизни, повышения престижа труда в отрас-
ли и формирования класса собственников на селе – надеяться на скачок в развитии АПК с каж-
дым годом будет все труднее. 
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В целях формирования устойчивого и конкурентоспособного агропроизводства, не  только 
обеспечивающего продовольственную безопасность страны, но и позволяющего создать до-
стойную жизнь всем его работникам, требуется постоянно осуществлять организационно–
экономические мероприятия, направленные на ускорение и углубление проводимых в АПК ре-
форм. 
Оптимизация и совершенствование системы управления АПК должно проходить строго в 
соответствии с намеченными планами развития АПК. 
Необходимость проведения изменений в структуре управления АПК продиктовано, прежде 
всего: 
 сокращением расходов на управление; 
 получением дополнительной прибыли за счет оптимизации организационных и произ-
водственных процессов; 
 освоением новых видов продукции и развитием новых рынков сбыта. 
В системе мер, регулирующих развитие АПК в Республике Беларусь, особое место отведено 
планированию, прогнозированию и программированию. В планах, прогнозах и программах 
находят отражение цели, задачи и направления развития агропромышленного комплекса и со-
ставляющих его подкомплексов, решение важнейших проблем, основные параметры, характе-
ризующие объемы производимой продукции и т.д. [1]. 
Прогнозные планы разрабатываются и в некоторых зарубежных странах. Например, во 
Франции имеется пятилетний план развития производства, в Японии планируют на 20 лет про-
изводство почти двух тысяч наименований продукции. В аналогичном направлении ведутся 
прогнозы развития экономики Республики Беларусь на краткосрочную (1–2 года), среднесроч-
ную (пять лет) и долгосрочную (15–20 лет) перспективу .  
В задачи планирования и прогнозирования входитопределение объемов производимой про-
дукции, используемой на личное потребление населения, производственное потребление, а 
также продукции, идущей на пополнение резервов и запасов и направляемой на экспорт. 
Планирование и прогнозирование осуществляются по АПК в целом, а также в территори-
альном разрезе с выделением сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, об-
служивающей сферы, по видам сельскохозяйственных предприятий, включая фермерские хо-
зяйства; в разрезе подкомплексов: зернопродуктового, картофелепродуктового, плодоовоще-
консервного, свеклосахарного, льняного, масложирового, молочного, мясного, яйцепродукто-
вого, кожевенного. Особо выделяется лесное хозяйство. 
Прогнозы развития АПК, включаются в годовые прогнозы социально–экономического раз-
вития Республики Беларусь как самостоятельный раздел. По каждому подкомплексу разраба-
тываются балансы основных видов сельскохозяйственной продукции. Решение важных про-
блем в развитии АПК осуществляется посредством разработки различных программ. Наиболее 
значимой является «Государственная программа возрождения и развития села на 2011–2015 
годы [1].  
Разработка краткосрочных и среднесрочных прогнозовразвития АПК Республики Беларусь, 
совместно с другими государствами, позволило бы правительству строить свою политику, ори-
ентируясь на них.  
Реструктуризация накопившейся в отрасли просроченной кредиторской задолженности, ко-
торая не позволяет многим сельскохозяйственным организациям нормально функционировать 
и вызывает цепь неплатежей в других отраслях экономики, дестабилизирует экономические 
отношения страны в целом, способствовала бы финансовому оздоровлению сельского хозяй-
ства. 
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